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УСПІШНІСТЬ ІНТРОДУКЦІЇ CLADRASTIS KENTUKEA 
(DUM.-COURS.) RUDD У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Мета дослідження — оцінити успішність інтродукції Cladrastis kentukea (Dum.-Cours.) Rudd в умовах Правобереж-
ного Лісостепу України.
Матеріал та методи. Як модельні рослини обрано екземпляри C. kentukea, які зростають у дендропарку «Софіївка» 
НАН України. Виділено дві групи рослин. До першої віднесено 7 екз. 62—67-річного віку, до другої — 8 екз. 10—12-річного 
віку. Оцінку життєздатності інтродукованих рослин проведено за методикою П.І. Лапіна та С.В. Сіднєвої (1973), а 
також з використанням акліматизаційного числа М.А. Кохна та О.М. Курдюка. Швидкість акліматизації визнача-
ли за формулою М.А. Кохна (1994). 
Результати. Для дорослих особин C. kentukea загальна сума балів становила 96 балів, а для молодих — 53 бали, що 
свідчить про перспективність інтродукції C. kentukea. Рослини C. kentukea характеризуються щорічним приростом 
пагонів, утворюють доброякісне насіння, розмножуються самосівом, є зимостійкими і посухостійкими в умовах 
інтродукції. Отримані результати свідчать про повну акліматизацію рослин C. kentukea.
Висновок. Рослини C. kentukea мають широку екологічну пластичність.
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Оцінка успішності інтродукції деревних рос-
лин у нових умовах та вивчення ступеня стій-
кості рослин до різних чинників мають теоре-
тичне і практичне значення. Для оцінки ус-
пішності інтродукції використовують шкали з 
урахуванням морозостійкості, посухостійкос-
ті, регенеративної здатності та характеру роз-
витку рослин. Успішність інтродукції свідчить 
про адаптацію рослин до нових умов існуван-
ня та можливість широкого використання їх в 
озелененні.
Cladrastis kentukea (Dum.-Cours.) Rudd — 
малопоширений інтродуцент з родини Faba-
ceae Lindl., природний ареал якого охоплює 
південний схід США. В Україні у зеленому бу-
дівництві C. kentukea вперше було використа-
но у першій половині ХІХ століття при ство-
ренні алейних насаджень у ботанічному саду 
обласного краєзнавчого музею у Житомирі [8]. 
Нині C. kentukea зростає у дендрарії біосфер-
ного заповідника «Асканія-Нова» у Херсон-
ській області, Ботанічному саду Одеського 
дер жавного університету імені І.І. Мечникова, 
ботанічних садах Львова, Кам’янця-Поділь-
ського, Чернівців, у Херсонському ботаніч-
ному саду, дендропарку «Тростянець», Націо-
нальному ботанічному саду імені М.М. Гришка 
НАН України та Ботанічному саду імені акад. 
О.В. Фоміна Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка. Особливості 
вирощування C. kentukea у Криму висвітлено 
в працях Нікітського ботанічного саду [4, 8].
В умовах Правобережного Лісостепу Украї-
ни у Національному дендрологічному парку 
(НДП) «Софіївка» НАН України про інтро-
дукцію C. kentukea згадано у каталогах рослин 
за 1905 та 2000 роки, працях О.Л. Липи та 
М.Л. Реви [1—3, 8, 9]. Нами виявлені 65-річні 
особини C. kentukea в дендрологічному парку 
«Дружба» (с. Синиця Христинівського р-ну 
Черкаської обл.). 
Мета роботи — оцінити успішність інтро-
дукції C. kentukea в умовах Правобережного 
Лісостепу України. 
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Матеріал та методи
У зв’язку з подібністю кліматичних умов у різ-
них районах Правобережного Лісостепу Украї-
ни як модельні особини C. kentukea обрано 
екземпляри, які зростають у НДП «Софіївка» 
НАН України. Модельні особини було об’єд-
нано у дві групи (табл. 1). До першої групи 
віднесено дорослі особини генеративного 
віку, до другої — особини, які лише у 2013 р. 
вступили у генеративну фазу.
Для вивчення успішності інтродукції C. ken-
tukea в умовах Правобережного Лісостепу Ук-
раїни ми провели порівняння ґрунтово-клі-
матичних умов природного та інтродукцій-
ного ареалів. Типовими модельними умовами 
інтродукційного ареалу були кліматичні по-
казники м. Умані (Черкаська обл., Україна), а 
модельними умовами природного ареалу — 
кліматичні показники м. Чикаго (штат Іллі-
нойс, США).
Оцінку життєздатності інтродукованих рос-
лин проведено за методикою П.І. Лапіна і 
С.В. Сіднєвої (1973) [7]. Залежно від сумарно-
го бала визначали перспективність інтродук-
Таблиця 1. Біометрична та вікова характеристика модельних особин C. kentukea







Висота, м Діаметр стовбура, см
НДП «Софіївка» (кв. 21, 30) 7 62—67 13,5 ± 0,6 29,0 ± 1,4
НДП «Софіївка» (кв. 1, 2) 8 10—12 4,9 ± 0,2 7,4 ± 0,3
ції як дорослих, так і молодих рослин за спе-
ціальною шкалою (табл. 2).
М.А. Кохно, використавши шкалу П.І. Ла-
піна і С.В. Сіднєвої, об’єднав критерії оцінки 
(росту, генеративного розвитку, зимостійкості 
та посухостійкості деревних рослин [5]) і на-
дав їм числового значення. Сума оцінок цих 
критеріїв називається акліматизаційним чис-
лом. Цей показник ми використали для ви-
значення ступеня акліматизації C. kentukea. 
Швидкість акліматизації (ША) C. kentukea ви-
значали за формулою М.А. Кохна (1994) як 
співвідношення віку першого плодоношення 
рослини в умовах культури (в районі інтро-
дукції) та у природних умовах (на батьківщи-
ні) [5]. Якщо ША > 1, то це означає прискоре-
ну акліматизацію, якщо ША = 1, то це нор-
мальна акліматизація, а якщо ША <1,то це 
уповільнена акліматизація.
Результати та обговорення
Згідно з класифікацією клімату за Коппен-
Ґеіґер (2006), район інтродукції відповідає 
Dfb-клімату, тобто вологому клімату зі сніж-
Таблиця 2. Шкала оцінки інтродукції деревних рослин (за П.І. Лапіним і C.B. Сіднєвою [7])





Дорослі рослини Молоді рослини
I Цілком перспективні 91—100 56—68
II Перспективні 76—90 46—55
III Менш перспективні 61—75 36—45
IV Малоперспективні 41—60 26—35
V Неперспективні 21—40 16—25
VI Абсолютно непридатні 5—20 5—15
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ною зимою і теплим літом. На території Ук-
раї ни це найпоширеніший тип клімату, який 
змінюється на Dfa-клімат (вологий клімат зі 
сніжною зимою та спекотним літом) у степо-
вій зоні та вологий субтропічний Cfa-клімат 
на Південному березі Криму [16, 17].
Місто Умань розташоване в центральній 
частині Правобережного Лісостепу України 
(48°46′ пн. ш. та 30°14′ сх. д.). Висота над рівнем 
моря в межах міста —170—265 м [12]. Абсолют-
ний мінімум температури повітря — –35,0 °С, 
абсолютний максимум — +38,0 °С. Річна кіль-
кість опадів становить від 500 до 700 мм [6]. 
Природний ареал C. kentukea охоплює знач-
ну територію на південному сході США (20 
штатів США та одну провінцію Канади) [15]. 
Місто Чикаго (41°52′55″ сх. ш. та 087°37′40″ 
зх. д.) розташоване в північно-східній частині 
штату Іллінойс на південно-західному березі 
озера Мічиган. Середня висота над рівнем 
моря —176 м. Так само, як і м. Чикаго, більша 
частина штату розташована в зоні вологого 
континентального клімату (Dfa) з жарким, 
во логим літом і холодною зимою, південна 
частина штату — в зоні вологого субтропіч-
ного клімату (Cfa), який характеризується 
більш помірними зимами. Середньорічна кіль-
кість опадів — 889—1219 мм. Найвищу темпе-
ратуру повітря за всю історію метеоспостере-
жень було зафіксовано 14 липня 1954 р. у 
східному Сент-Луїсі (47,0 °C), а найнижчу 
температуру — 5 січня 1999 р. у м. Конгер-
вілль (–38,0 °C) [13, 16, 17].
Для порівняння кліматичних умов у дослі-
джуваних районах ми використали середню 
багаторічну температуру повітря (рис. 1) та се-
редню багаторічну кількість опадів (рис. 2) за 
даними Уманської метеорологічної станції і 
кліматичними показниками, наведеними на 
сайті Національного центру кліматичних да-
них Національного управління океанічних та 
атмосферних досліджень [14].
Порівняльний аналіз кліматичних умов до-
сліджуваних районів виявив, що їх клімат є 
подібним за середньою багаторічною темпе-
ратурою повітря. Найбільша різниця спосте-
рігається в кількості опадів: для природного 
ареалу характерна більша кількість опадів. 
Так, максимальна середня кількість опадів 
для Іллінойсу становила 107,2 мм у травні, а 
для Черкаської області —72,5 мм у червні. 
Ступінь щорічного визрівання пагонів. В умо-
вах Правобережного Лісостепу України в осо-
бин C. kentukea віком 49—67 років пагони пов-
ністю визрівають, однак у особин віком 10—
12 років відзначено продовження приросту 
Рис. 1. Температура повітря природного та інтродукцій-
ного ареалів C. kentukea (середні дані за 2003—2013 рр.)
Fig. 1. The air temperature of natural and introduction 
areas of C. kentukea (average for 2003—2013)
Рис. 2. Кількість опадів у природному та інтродукцій-
ному ареалах C. kentukea (середні дані за 2003—2013 рр.)
Fig. 2. The rainfall in the natural and introduction areas of 
C. kentukea (average for 2003—2013)
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деяких сильнорослих верхівкових пагонів до 
настання мінусових зимових температур. Силь-
норослі не повністю здерев’янілі пагони (зде-
рев’яніння приросту — 75 %) пошкоджуються 
мінусовими зимовими температурами, однак 
це не впливає на ріст і розвиток рослин. Та-
ким чином, за ступенем визрівання пагонів 
дорослі особини C. kentukea оцінено 20 бала-
ми, а молоді —15 балами.
Зимостійкість. У зв’язку з високим ступе-
нем здерев’яніння пагонів C. kentukea особи-
ни віком 49—67 років не мають пошкоджень 
(25 балів). Рослини віком 10—12 років харак-
теризуються високої зимостійкістю, однак на 
деяких не повністю здерев’янілих пагонах спо-
стерігали обмерзання верхівок, тому зимо стій-
кість рослин оцінено 20 балами.
Збереження габітусу. Досліджуючи життєву 
форму C. kentukea, ми керувалися вказівками 
І.Г. Серебрякова та Хр. Раункієра [10]. За на-
шими спостереженнями, C. ken tukea належить до 
деревних фанерофітів і є листопадним мезо-
фанерофітом без брунькових лусок. Незахи-
щені бруньковими покривами бруньки на-
зиваються голими, у дерев і кущів помірних 
широт вони трапляються як виняток. Голі 
бруньки C. kentukea подібні до бруньок Vibur-
num lantana L. Молоді листки щільно приля-
гають один до одного, а ззовні рясно покриті 
повстяним опушенням [11]. 
У природних умовах C. kentukea має форму 
одностовбурного дерева другої величини ви-
сотою до 20 м. Якщо під впливом негативних 
умов центральний провідник відмирає, то зав-
дяки могутній кореневій системі, яка залиша-
ється живою, навколо кореневої шийки зі 
сплячих бруньок утворюються нові провідни-
ки, їх кількість може досягти 5—10 шт., з них 
залишаються переважно 5 сильних пагонів, 
які замінюють відмерлий центральний про-
відник. Утворюється форма багатостовбурного 
дерева. Такі рослини мають значно нижчу ви-
соту порівняно з одностовбурним деревом — 
здебільшого 8—12 м. 
Це явище характерне для рослин як у при-
роді, так і в умовах культури, тому C. kentukea 
віднесено до рослин, які зберігають притаман-
ну їм у природних умовах життєву форму 
(10 балів). 
Здатність утворювати пагони. Молоді росли-
ни C. kentukea мають середню пагоноутворю-
вальну здатність (3 бали), а дорослі екземпля-
ри — низьку (1 бал).
Регулярність приросту пагонів. C. kentukea ха-
рактеризується регулярним ростом пагонів, 
тому його щорічний приріст оцінено 5 балами.
Здатність до генеративного розвитку. В умовах 
інтродукції у Правобережному Лісостепу Укра-
їни насіння дорослих особин C. kentukea є ви-
повненими. За період спостережень з 2011 р. 
лише у 2014 р. зафіксовано відсутність генера-
тивної фази у вегетаційний період, що було 
відзначено на всій території Правобережного 
Лісостепу України. Однак це не вплинуло на 
оцінку показника генеративного розвитку. 
C. kentukea віднесено до групи рослин, насін-
ня яких визріває в умовах культури (25 балів). 
Доступні способи розмноження. В умовах ін-
тродукції у Правобережному Лісостепу Украї-
ни C. kentukea дає самосів (10 балів).
Таким чином, загальна сума балів для до-
рослих екземплярів становить 96 балів, що за 
шкалою оцінки інтродукції свідчить про те, 
що вони є цілком перспективними для інтро-
дукції. Для молодих особин загальна сума оці-
нок успішності інтродукції становить 53 бали, 
що вказує на їх перспективність.
Не менш важливе значення при оцінці 
ус пішності інтродукції має можливість по-
дальшої акліматизації досліджуваних рос-
лин. За шкалою ступенів успішності інтро-
дукції М.А. Кохна рослини C. kentukea мають 
відмінний ріст (як у природному ареалі) (5 ба-
лів), їх генеративний розвиток характеризуєть-
ся формуванням схожого насіння, на явністю 
самосіву (5 балів), вони мають виразну зи-
мостійкість (5 балів) та добру посухо стійкість 
в усіх умовах (5 балів). Таким чином, акліма-
тизаційне число для C. kentukea становить 
100 балів, тобто виявлено повну акліматиза-
цію. Це дає підставу рекомендувати C. kentu-
kea для широкого використання в озелененні 
населених пунктів Правобережного Лісосте-
пу України.
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Швидкість акліматизації не лише характе-
ризує екологічну пластичність рослини дано-
го виду, а й опосередковано може свідчити 
про екологічні умови району інтродукції та 
інтродукційний потенціал виду.
Перше плодоношення C. kentukea відзначе-
но у віці 9—10 років як в умовах культури, так 
і у природному ареалі. Оскільки ША дорівнює 
одиниці, це свідчить про нормальне прохо-
дження процесу акліматизації.
Висновки
1. Порівняльний аналіз кліматичних умов 
штату Іллінойс (м. Чикаго, США) та Черкась-
кої області (м. Умань, Україна) виявив подіб-
ність теплового та суттєву відмінність водного 
режиму.
2. Установлено, що рослини C. kentukea в 
умовах інтродукції у Правобережному Лісо-
степу України мають регулярний щорічний 
приріст пагонів, повну зимостійкість та посу-
хостійкість, утворюють схоже насіння, роз-
множуються самосівом. Отримані результати 
свідчать про повну акліматизацію та перспек-
тивність їх інтродукції.
3. Процес акліматизації C. kentukea відбува-
ється нормально. Отримані результати свід-
чать про те, що рослини C. kentukea володіють 
широкою екологічною пластичністю. 
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УСПЕШНОСТЬ ИНТРОДУКЦИИ 
CLADRASTIS KENTUKEA (DUM.-COURS.) RUDD 
В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
Цель исследования — оценить успешность интродук-
ции Сladrastis kentukea (Dum.-Cours.) Rudd в условиях 
Правобережной Лесостепи Украины.
Материал и методы. Как модельные растения избра-
ны экземпляры С. kentukea, произрастающие в ден-
дропарке «Софиевка» НАН Украины. Выделены две 
группы растений. К первой отнесены 7 экз. 62—67-лет-
него возраста, ко второй — 8 экз. 10—12-летнего воз-
раста. Оценка жизнедеятельности интродуцирован-
ных растений проведена по методике П.И. Лапина и 
С.В. Сидневой (1973), а также с использованием ак-
климатизационного числа Н.А. Кoхно и А.М. Курдю-
ка. Скорость акклиматизации определяли по форму-
ле Н.А. Кoхно (1994).
Результаты. Для взрослых особей C. kentukea общая 
сумма баллов составляла 96, а для молодых — 53 бал-
ла, что свидетельствует о перспективности интродук-
ции C. kentukea. Растения C. kentukea характеризуются 
ежегодным приростом побегов, образуют доброкаче-
ственные семена, размножаются самосевом, являют-
ся зимостойкими и засухоустойчивыми в условиях 
интродукции. Полученные результаты свидетельству-
ют о полной акклиматизации растений С. ken tu kea.
Вывод. Растения С. kentukea имеют широкую эколо-
гическую пластичность.
Ключевые слова: интродукция, акклиматизация, Clad-
rastis kentukea, морозостойкость, засухоустойчивость, 
рост, развитие, размножение.
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SUCCESS OF CLADRASTIS KENTUKEA 
(DUM.-COURS.) RUDD INTRODUCTION 
IN CONDITIONS OF RIGHT-BANK 
OF FOREST-STEPPE OF UKRAINE
The aim — to evaluate of success Cladrestiis kentukea 
(Dum.-Cours.) Rudd introduction in conditions of Right-
Bank of Forest-Steppe of Ukraine.
Material and Methods. Samples of C. kentukea growing in 
DP Sofiyivka of the NAS of Ukraine were chosen as mod-
el plants. Two groups of plants were formed: 7 samples of 
62—67 years belong to first group, 8 samples of 10—12 
years — to second group. Life activity of introduced plants 
was estimated by P.I. Lapina, S.V. Sidneva method (1973) 
using acclimatization number of M.A. Kokhno and 
O.M. Kurdyuk. The rate of acclimatization was deter-
mined by M.A. Kokhno formula (1994).
Results.The total score of C. kentukea adult individuals 
conditions had is 96 points, young individuals — 53 points, 
which indicates that introduction of C. kentukea is pros-
pect. Plants of C. kentukea characterized by annually 
growth of shoots, the formation of good-quality seeds and 
self-seeding reproduction, full hardiness and drought re-
sistance in conditions of introduction. 
Conclusion. Plants of C. kentukea have а wide ecological 
plasticity.
Key words: introduction, acclimatization, Cladrastis ken-
tukea, frost hardiness, drought hardiness, growth, deve-
lopment, reproduction.
